






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































台北市 53.70％ 1.7 42.00％ 4.5 4.30％ -6.2
新北市 56.50％ 1.7 38.90％ 5.6 4.60％ -7.3
基隆市 50.80％ 2.6 43.90％ 8.6 5.30％ -11.2
桃園市 54.80％ 3.8 40.40％ 6.0 4.80％ -9.8
新竹県 46.90％ 4.4 47.50％ 12.2 5.70％ -16.5
新竹市 55.30％ 4.0 39.30％ 6.9 5.40％ -11.0
苗栗県 45.00％ -0.4 50.30％ 12.8 4.70％ -12.3
台中市 57.00％ 1.9 38.10％ 8.2 5.00％ -10.2
南投県 50.80％ -1.4 44.70％ 12.6 4.50％ -11.2
彰化県 57.20％ 0.7 38.20％ 9.4 4.60％ -10.1
雲林県 61.60％ -1.8 34.60％ 9.7 3.80％ -7.8
嘉義県 64.20％ -1.2 32.20％ 8.8 3.60％ -7.6
嘉義市 61.40％ 1.5 34.80％ 6.8 3.80％ -8.3
台南市 67.40％ -0.1 29.10％ 7.0 3.50％ -6.9
高雄市 62.20％ -1.2 34.60％ 8.6 3.10％ -7.5
屏東県 62.20％ -1.3 35.10％ 8.1 2.70％ -6.8
宜蘭県 63.30％ 1.2 32.80％ 7.4 3.90％ -8.6
花蓮県 35.90％ -1.0 60.40％ 12.7 3.70％ -11.6
台東県 38.10％ -0.3 58.30％ 13.7 3.60％ -13.4
澎湖県 53.90％ 3.0 41.10％ 11.6 5.10％ -14.6
金門県 21.80％ 3.8 74.80％ 8.7 3.40％ -12.5
連江県 19.80％ 3.3 77.20％ 8.6 3.00％ -11.8




































北　　部 40.20% 54.20% 14.0 56.90% 41.20% -15.7
中　　部 44.90% 56.30% 11.4 52.00% 38.80% -13.2
南　　部 55.30% 63.70% 8.4 42.30% 33.00% -9.3
東部離島 37.90% 47.50% 9.6 59.00% 48.60% -10.4
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民進党 国民党 時代力量 民衆党 無所属その他 計
選挙区 46 22 0 0 5 73
原住民 2 3 0 0 1 6
比例区 13 13 3 5 0 34


























































民進党 国民党 親民党 無所属その他
民進党と国
民党の差
2008年 38.65% 53.48% 0.02% 7.85% -14.83
2012年 44.45% 48.12% 1.12% 6.30% -3.67
2016年 45.08% 38.71% 1.26% 14.95% 6.37














































力量 親民党 民衆党 その他




























氏名 政党 得票率 氏名 政党 得票率
1 鄭天財SraKacaw 国民党 32.61% 高金素梅 無所属 34.89%
2 陳瑩 民進党 21.20% 孔文吉 国民党 17.82%















民進党 国民党 民衆党 時代力量 親民党
得票率 33.98% 33.36% 11.22% 7.75% 3.66%





































民進党 緑系諸派 国民党 藍系諸派 民衆党 親民党 諸派





















































































































































































































































































































































選挙区 面会した候補者 選挙区 面会した候補者
台北市1 吳思瑤（民），汪志冰（国） 台中市4 張廖萬堅（民），黃馨慧（国）
台北市4 高嘉瑜（民） 彰化県2 黃秀芳（民），張瀚天（国）
台北市5 林昶佐（無），林郁方（国） 彰化県3 洪宗熠（民），謝衣鳳（国）
新北市7 羅致政（民） 雲林県1 蘇治芬（民），［張嘉群（国）陣営の張麗善］
新北市10 吳琪銘（民），林金結（国），李縉穎（無） 雲林県2 劉建國（民）
新北市12 賴品妤（民），李永萍（国），孫繼正（安定力量） 高雄市3 劉世芳（民）
桃園市1 鄭運鵬（民），陳根德（国） 高雄市5 李昆澤（民），黃柏霖（国）
桃園市2 黃世杰（民），吳志揚（国） 高雄市6 趙天麟（民），陳美雅（国）
桃園市4 鄭寶清（民），萬美玲（国） 高雄市7 許智傑（民），李雅靜（国），［陳惠敏（時力）陣営の黃捷］
桃園市6 趙正宇（民） 宜蘭県 陳歐珀（民），呂國華（国）















































































































































― 2020. 「米中対立下の台湾総統選」『Voice』 505:106-115.
川上桃子 2019. 「香港と台湾―二つの社会が手を取り合うまで」「IDEスクエア」アジア経済研
究所 12月　（https://www.ide.go.jp/Japanese/IDEsquare/Eyes/2019/ISQ201920_043.html）.
福田円 2020. 「台湾総統選・試される民主主義の成熟」『外交』 59: 100-101.
松田康博 2020. 「台湾海峡と香港をめぐる米中関係と日本外交」『外交』 59: 94-99.
松本充豊 2020. 「台湾にみる選挙制度とその帰結」『交流』 （948）: 1-13　（https://www.koryu.or.jp/
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で あ る。 同 法 は 台 湾 の 政 府 当 局 で は な く， 台 湾 人 公 共 事 務 会（Formosa 
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手であり，最大の対外投資先（59.4％）である（Asian Development Bank 2019, 


















































































































































































































































































― 2019. 「Ⅵ. 米中の狭間で苦悩する台湾」中国研究所編『中国年鑑 2019』中国研究所.
― 2020. 「台湾海峡と香港をめぐる米中関係と日本外交」『外交』 59（1-2） ：94-99.
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年齢 20～29歳 16.0％ 18.8％ 34.8％ 56.4％ 0.8％ なし 0.8％ 8.0％ 174
30～39歳 12.1％ 30.0％ 42.1％ 44.9％ 4.2％ 0.5％ 4.7％ 8.3％ 197
40～49歳 15.3％ 29.4％ 44.7％ 45.5％ 1.5％ 1.2％ 2.7％ 7.0％ 207
50～59歳 17.4％ 29.4％ 46.8％ 44.7％ 1.6％ 1.2％ 2.8％ 5.8％ 202
60～69歳 14.0％ 22.3％ 36.3％ 46.8％ 2.5％ 0.5％ 3.0％ 13.8％ 169
70歳以上 8.5％ 19.1％ 27.6％ 55.2％ 1.0％ 2.6％ 3.6％ 13.5％ 123
学歴 小学校以下 11.6％ 14.7％ 26.3％ 49.4％ 0.9％ 1.0％ 1.9％ 22.4％ 139
小・高卒 8.4％ 22.2％ 30.6％ 48.6％ 2.5％ 1.4％ 3.9％ 17.0％ 130
高校・職業学校卒 17.8％ 30.3％ 48.1％ 44.4％ 2.3％ 0.3％ 2.6％ 4.9％ 297
専科卒 19.6％ 32.0％ 51.6％ 41.1％ 0.4％ 1.3％ 1.7％ 5.5％ 127
大学以上 12.9％ 24.8％ 37.7％ 53.7％ 2.5％ 1.1％ 3.6％ 5.0％ 373
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台北市 新北市 桃園市 台中市 台南市 高雄市 その他 合計
2016年以前に建設 5,840 418 0 0 0 241 39 6,538
2016年以降に建設 2,210 6,019 437 591 0 74 43 9,374
建設中 8,525 824 3,699 2,777 0 293 20 16,138
計画中 5,362 2,751 6,896 2,482 800 112 204 18,607




































































































2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
在宅サービス 22,017 27,800 33,188 37,985 40,677 43,331 45,173 47,134 79,137 117,911
デイサービス 618 785 1,213 1,483 1,832 2,344 3,002 3,663 7,029 11,622
アダルト・フォスター・ケア 11 35 62 110 131 146 200 210 390 681
補助器具の購入・レンタル，
住宅のリフォーム 4,184 6,112 6,845 6,240 6,817 6,773 7,016 9,663 8,008 20,841
食事サービス 4,695 5,267 6,048 5,824 5,714 5,074 5,520 5,516 9,090 16,843
送迎サービス 18,685 21,916 37,436 46,171 51,137 54,284 57,618 59,588 10,351 66,440
在宅看護 5,249 9,443 15,194 18,707 21,249 23,933 23,975 22,359 9,970 49,234
リハビリテーション 5,523 9,511 15,439 15,317 21,209 25,583 25,090 27,237 12,013
レスパイト・ケア 6,351 9,267 12,296 18,598 32,629 33,356 37,346 46,339 21,270 49,053







































































小計 石炭 石油 天然ガス 小計 水力 地熱 太陽光 風力
バイオ
マス 廃棄物
2008 1.45 77.95 51.28 6.31 20.36 17.13 3.46 1.81 - - 0.25 0.11 1.30 100.00
2009 1.44 77.10 52.47 4.07 20.55 18.07 3.39 1.63 - - 0.34 0.10 1.32 100.00
2010 1.24 78.41 49.52 4.51 24.39 16.85 3.50 1.70 - 0.01 0.42 0.11 1.27 100.00
2011 1.15 78.58 49.35 3.77 25.46 16.70 3.57 1.59 - 0.03 0.59 0.09 1.27 100.00
2012 1.17 78.42 48.90 3.04 26.48 16.14 4.27 2.26 - 0.07 0.56 0.10 1.27 100.00
2013 1.26 77.93 48.15 2.68 27.10 16.50 4.30 2.15 - 0.13 0.65 0.09 1.29 100.00
2014 1.20 78.67 47.47 3.09 28.11 16.30 3.82 1.66 - 0.21 0.58 0.10 1.28 100.00
2015 1.18 80.63 45.37 4.65 30.61 14.13 4.07 1.73 - 0.34 0.59 0.10 1.31 100.00
2016 1.25 81.94 45.89 4.49 31.56 11.99 4.83 2.48 - 0.43 0.55 0.08 1.29 100.00
2017 1.23 85.88 47.34 4.69 33.84 8.30 4.58 2.02 - 0.63 0.64 0.07 1.24 100.00
2018 1.22 84.15 47.62 2.99 33.54 10.05 4.58 1.62 - 0.99 0.61 0.06 1.30 100.00
2019 1.17 81.44 46.11 2.10 33.23 11.79 5.60 2.02 - 1.51 0.68 0.06 1.33 100.00
2025

















太陽光 842 8,776 20,000
陸上風力 647 1,200 1,200
洋上風力 0 520 3,000
地熱 0 150 200
バイオマス 741 768 813
水力 2,089 2,100 2,150
燃料電池 0 23 60
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台北駐日経済文化代表処 2016. 「蔡英文・中華民国（台湾）第14代総統 就任演説（全文）」5月25































衛生福利部 2019. 『中華民國108年版衛生福利年報』 （2020年3月8日閲覧）.
衛生福利部疾病管理署 2020. 「今日國內無新增確診病例，現有確診者病況穩定復原中」 （2020年3
月4日閲覧）.
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